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j' -,*,0N-Pog N-B N-AN-Me Lower1 to 
mandibular plane'!/)* =C( w! # ,	.J 	0"
:  j' 9( - 96 # T6 T- A/" 9 " N-B1N-
Pog   N-Me 9-,=( T66( # '- <.):7 3(
8 #,I,- 	,TN-Me w! ,  N-Me 1=C( w!
'!/)*,,.J 	,	: 0","  .)000/0=P1534/0=P(
)R= Correlation coefficient, P= 2-tailed significance(
JF,%" 9,$ =( 9- "; T6 9- $ ()),	
	 9- *4  =( ':(
9U-" 16 0( #N-Me   w! N-Pog 1=C( w!
	.J Y* - " .)000/0=P1529/0=R()7 :4(	("- - 
T- 9U-"Supraorbital ridge to subnasal -  w! # 
N-A T6 9  KC 1=C( w! 6
6 - j'  
	.J 	'!/)* " 0".)621/0=R1000/0=P()7 :4(
-,TSubnasal to menton w! # ,- ,A-Men ! ,w
'!/)* =C(,.J 	,	- ",6s,- =/! 9 " :  	,9
/3 `- ",'!/)* 	,'- 	=(.)738/0=R1000/0=P(
)7 :4(j' T)* T- 	I8 #)Subnasal to menton 
 w! # (-A-B	.J 	'!/)*  =C( w! 0"
 =F4 9- =/! 9 " :  =( ') 	'!/)* T6 	/3
)558/0=R1000/0=P.()7 :4(
T- 9U-" 	("-Lower1 to mandibular plane  SUM 
low   6 T- 9	.J 	'!/)* j'   T0"
 =( 	UV "; 9- 9U-" T6  " : )494/0=R1
000/0=P.()7 :4(
(SUM Low=Lower lip height +Lower tooth exposure at rest) 
 2;4 2
 T6 9- $ (%" 9FJ :
0*j' T- 16 0( #Upper 1 to palatal plane  
SUM Up	.J 	'!/)*   =I6 0".)665/0=R1
000/0=P()7 :4((SUM Up=Upper lip height + Upper 
tooth exposure at rest) 	UV "; 9-  9U-" T6
$ =( 9- < T6 9- $ (%" 9FJ  - :
×789/; Sum up + <=>/?= = Upper 1 to palatal plan     
 
E 3:A"#B0 
5NNasolabial angle3,"?5H 30,;" 
N-Pog  N-B  N-A  N-Men Lower1 to MP 
N-MeN-A N-B N-Pog Lower1 to Mandibular Plane 
R358/0296/0364/0360/0309/0 Nasolabial 
Angle P015/0046/0013/0014/0037/0
Facial height=422/27–)Me-N(nterior facial heightA×141/1
 w!=C( w! 
7@@/; ×Lower1 to mandibular plane + @7@/?@ =SUM Low 
R= Correlation Coefficient 
P= 2-tailed significance  
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534/0
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R
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R
P N-A 
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R
P A-Me 
558/0
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R
P A-B 
494/0
000/0
R
P
Lower1 to Man. 
plane 
665/0
000/0
R
P
Upper1 to 
palatal plane 
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 	(,F, =I- ,0: 9- 
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F
 - " -U  " " " 0J- 	F)'4 ?
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")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96 # T- 1	("- T6 w6' /8 -Nasolabial  =I- # 
-N-Pog1N-B1N-A1N-Men Lower1 to mandibular plane 
'!/)* =C( w! #	.J 	- 	.J6 " :  0"
 96 # 16 T6 X6INasolabial 0s- 6 9- 
:",( 9	6,-,)7 :3(1'/F ,- 9,<6c 9- 9:
 6# 	'!/)*7/0	-" T6 9 =I% 9['  	V 9U
	 9,6 # T6  =! 0,3 M = ,O,2 6( 
- "3 Y* 	.- =J3 . .9U-" *j' T6 T- #
 96 #Nasolabial -N-B1N-Pog  N-Me< 9- '-
	  9 - T66( # 9U *B9U 9- =/! A
96 # - 0'
6 9U-"Nasolabial 9- 9: - 9 " 
9U '- 	
6AN 9- 9D3 T6 a
 17   " 1
R= Correlation Coefficient 
P= 2-tailed significance  
*person's rho 
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